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1. WRKY transcriptie-factoren zijn de belangrijkste activators van PR-genexpressie 
in tabak. 
 
Dit proefschrift 
 
2. Niet alle WRKY transcriptie-factoren kunnen binden aan de consensus W-box. 
 
Dit proefschrift 
 
3. Een grote hoeveelheid interessante gegevens ligt verborgen in publiekelijk 
beschikbare datasets, wachtend om ontdekt te worden door innovatieve analyse 
methodes. 
 
Dit proefschrift 
 
4. De promoter en 5’ UTR annotatie van het PBS3 gen moet worden herzien. 
 
Dit proefschrift 
 
5. Het is niet betrouwbaar om conclusies uit Electro Mobiliteit Shift Assays te 
trekken zonder deze conclusies te bevestigen via mutatieanalyses. 
 
6. Biologische modellen gegenereerd door bioinformatica analyses zullen altijd 
moeten worden geverifieerd door experimenten in het laboratorium. 
 
7. Het verdient aanbeveling de naamgeving van genen te controleren in 
verschillende databases voor een eenduidige interpretatie of gebruik in artikelen. 
 
EMBL database (http://www.ebi.ac.uk/embl) PARP1 (At2g31320); PARP2 
(At4g02390). TAIR database (www.arabidopsis.org) PARP1 (At4g02390); 
PARP2 (At2g31320) 
 
8. De promoter voor minstrengs-RNA synthese, gelegen aan het 3’-uiteinde van 
alfalfa mosaic virus RNAs, bestaat uit haarspeld E (hpE) en een tRNA-achtige 
structuur (TLS). De veronderstelling van Olsthoorn en Bol (2002) dat de 
functie van de TLS bij de promoteractiviteit beïnvloed wordt door een tertiaire 
interactie van de TLS met hpE, zou mogelijk getest kunnen worden door de 
invloed van hpE op de adenylering van de TLS door het ATP(CTP):tRNA 
nucleotidyl transferase te onderzoeken. 
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9. Onderzoekers die de core-sequentie TGAC gebruiken voor het opsporen van 
WRKY-bindingsplaatsen zullen in veel gevallen uitkomen op as-1 boxen. 
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10. Een PhD trainingsperiode is als skiën: door de tijd verkrijg je vaardigheden en 
maak je snelheid. Een incidentele uitglijder kan echter niet voorkomen worden. 
 
11. Het uitvoeren van sommige experimenten is net zoals het meedoen aan een 
loterij.  
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